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Josep Cros, 
èntre el vers i el silenci 
Sempre m'han fet por els qüestionaris. Agraei-
xo a la redacció de "Lo Floc", que vulguin 
avaluar les meves opinions perquè vivim un 
temps obert a les polèmiques i cadascú és 
molt lliure de pensar i tenir els seus gustos. Si 
m'he brindat a respondre aquest extens qües-
tionari, ha sigut simplement per no pecar d'or-
gullós, ésser respectuós amb les opinions 
alienes, perquè les meves les he tingudes per 
mi, me les he forjades jo i · sempre he cregut 
que manifestar-les és voler tenir una influència 
directa amb els altres i tenint-me per poc, 
agradant-me passar desaperdebut als ulls dels 
altres, en ·haver de respondre unes preguntes 
premeditades pots incórrer · en el delicte de 
voler imposar les teves maneres de pensar, o 
caure dins l'apreciació despectiva de pedant . A 
més, un dels millors tresors que l'home pot 
posseir és el silenci o el fer bon ús de la pa-
raula, no consistint ni a parlar molt ni a parlar 
per parlar. Qui més sap parlar, més escolta, i 
parlant es pot incórrer en perills d'esmerçar 
uns temps preciosos, sense dir res. Qui en-
raona i interposa entre les paraules crosses 
vam "vull dir", "escolta, tu" i castellanismes 
com " desde luego" , fins a uns usos abusius, a 
més de fer palès la manca de discerniment i 
pobresa d'intel·lecte, cansa el seu interlocutor. 
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No fem frases amb paraules rebuscades, fora 
d'ús, que es veu de lluny i, a més fem el 
ridícul. Quan es vol demostrar ser més culte 
que l'altre, cometem, superbs, una espantosa 
falta d'educació i, a més, sembrem antipaties. 
Sostenir punts de vista diferents en un diàleg 
o col-loqui amè i profitós, omple l'esperit 
d'una afabilitat tranquil-la i deliciosa. Quan 
comencen a intervenir-hi aspirants al premi 
Nobel o a caps d'ala de l'oratòria, ja et pessi-
gollegen els badalls. A tota conversa que no 
estigui al nostre abast, convé callar i aprendre. 
Hi ha acadèmics saturats de Plató i Petrarca 
que es queden esborronats davant d'un pesca-
dor, d'un pagès o d'un llenyataire. De tothom 
tenim coses per aprendre. Fins dels ocells o les 
bestioles . 
Profà de l'idioma anglès, ja fa molts anys, que-
dàvem astorats al bar del Timbaler davant la 
gran facilitat receptiva de la fonètica anglesa 
que tenia el Peret Fontgivell, àlias l'Empera-
dor, en dominar a la perfecció gest i paraula 
dels "westerns" de l'oest americà, i el bo del 
cas és que ni ell mateix no s'entenia. Això és 
el que pot passar quan es fa ús indegut de la 
paraula. 
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- Què significa per a vostè la diada de Sant 
Jordi ? 
- Un dia com un altre. Sóc molt primmirat a 
commemorar els aniversaris familiars. Mai no 
m'he deixat rentar el cervell per la propaganda 
de commemoracions que pertanyen a l'ordre 
polític o social, històriques o que s'han hagut 
de fer com un reclam comercial, com el dia 
del s enamorats, el de la mare o del pare. Mai 
no he volgut fer de joguina de comerciants, 
encara que em regalin una rosa, ni he hagut 
d'esperar l'oferta de Ja mercaderia enmig d'una 
plaça. Quan vull llibres me'ls compro com 
quan necessito una camisa. L'únic que passa 
amb els primers és que són més exigents, de-
mano autors i editorials que siguin més barates 
per poder-me'n comprar més. 
- ¿Com haurz'em de viure aquest dia els ca ta-
lans, i concretament els riudomencs? 
- Com tots els altres . A ningú es pot imposar 
una manera de viure i concretament al riu-
domenc, home obert a la seva llibertat i a la 
seva manera d'ésser. Tot el que s' imposa, és 
opressió, restrényer la llibertat , i un poble tre-
ballador com el nostre i en certa part , no 
supeditat a esquemes, imposicions o supres-
sions de costums o dies festius i que té i ha 
tingut sempre Ja seva vocació personal de fer 
el que vol sense perjudici d'un tercer, no te-
nen per què trencar-se-li els hàbits, siguin de la 
faisó que siguin. 
Sobre aquest punt prefereixo no allargar-me 
perquè hi ha homes en aquest món que sem-
bla que portin a dins un tribunal en sessió 
permanent i estan a la que salta per aferrar-
s'hi. Són els caps d'ala de tots els premis 
Nobel , i l'home, als cent anys de vida com jo, 
ja és prou madur per enfrontar-se a si mateix i 
esperar la reacció del que dirien ells si els fe s-
sin la pregunta. 
- Què és un llibre per a vostè? 
- D'ençà que estic malalt, l'aliment de cada 
dia, i la medecina de cada hora. 
- Faci'ns una sz'ntesi de la seva obra escrita 
i de les seves publicacions tant a Riudoms 
com a fora. 
- Fer una síntesi de quaranta-cinc anys d'es-
criure fóra esgotador. Des de períodes murals, 
JOSEP CROS CABRÉ 
fins als vint-i-set llibres inèdits, ~o cabrien a 
Lo Floc. A revistes i periòdics, ja n'hi ha de 
desapareguts , i altres de vigents com Mundo , 
A. O. E. i Signo amb col·laboracions poètiques, 
i en prosa a Jornada de Santa Cruz de Tene-
rife i un llarg etc., només per pura afició i 
desinterès, degudes, a vegades, a iniciativa 
meva, i altres, per poetes amics com Monte-
sinos, el periodista Rodríguez de Sur de Màla-
ga i una llarga llista en la qual ja n'hi ha de 
morts i alguns que encara ens trobem als cer-
tàmens literaris. Hi ha persones per les que 
l'escriure, bé o malament, és una necessitat, 
com l'escopeta al caçador que encara que ja 
sap que no ha de caçar res, ell sempre va amb 
els estris a la mà. Són molts que tenen afi-
cions. Una manera d'omplir l'oci que va fent-
se malaltia i ens cal evadir el temps. El temps 
és un enigma L'ordidor dels dies, de l'ahir, 
l'avui, el demà, el sempre, el jamai i el futur, 
s' emporta quasi tota la nostra vida. La restant 
o bé la majoria se l'emporten els fracassos. 
- Què pensa de la producció bibliogràfica de 
la nostra vida? És suficient? És qualitativa-
ment acceptable? 
- Si n'hi ha d'antiga, la ignoro ; però estic se-
gur que n'hi ha; manca trobar-la, descobrir-la i 
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tenir mitj~ns per a publicar-la. Últimament, 
mercès al C.E.R.A.P. s'han editat alguns opus-
cles i un parell de miscel·lànies, però avui com 
ahir, editar és un risr abocat al desastre. Eco-
nòmicament, l'únic que se'n va salvar (i encara 
no ho conec prou) és el llibre de Mn. Riba 
sobre Gaudí. Escriptor de tots els gèneres 
segueixen el viacrucis de totes les editorials i 
aqueixes han de fer suspensió de pagaments 
per no resistir la crisi de lectors. Estem assis-
tint al defalliment de la lectura o de l'era del 
paper imprès. Els mitjans de comunicació vi-
suals i la informàtica a través de computadores 
crec que estan incloses en un futur si les fan 
servir per evadir-se de !'stress de la vida. El 
model de certs papers sobreviurà encara malau-
radament per acabar d'embrutir l'home. 
Pel que fa a si és suficient la producció, com a 
instrument educatiu no arribarà a ésser-ho mai 
i menys si encara el que és fa se n'apropien 
publicistes o acadèmics que estan a l'aguait a 
la capital i a voltes amb l'excusa d'un certa-
men els ajuda a omplenar la seva tasca, i quan 
a qualitat és qüestió de gustos. El que sí que 
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poble al món, de cinc mil habitants escassos, 
que puguin tenir l'empenta o la divisió o falta 
de concert o de punts de mira, o de capelletes 
culturals que van a la deriva per una manca de 
decisió de supressions d'esperits de discòrdia, 
on s'hi mantinguin quatre publicacions enmig 
d'una total admiració de mena d'equilibris 
econòmics o bé de tristor depriment d'un ve-
detisme social que mai ningú no s'ha vist amb 
forces d'ajustar o de suprimir. 
- Creu que els riudomencs llegim prou ? De 
què llegim massa, si es pot dir això, o de què 
llegim poc? 
- És problema (o virtut) de cadascú. Mai no 
es llegeix massa; però hi ha altres fonts de 
cultura popular. De tothom s'ha d'aprendre, 
menys d'aquell que per raó natural ja se li veu 
que no et pot ensenyar res de bo o alguna 
cosa que et pugui reportar a la vida qualsevol 
manifestació que t'ompli l'esperit perquè ja 
són uns homes buits, incapaços de donar-se ni 
et poden ensenyar la bondat encara que esti-
guin foradats pel sota i tot el que enceten ho 
vagin perdent. El que em dol, és que sempre, 
certs mitjans de comunicació, presenten els 
temes rurals com un retrogradisme social. De 
molts anys que assistim a un enfrontament 
entre poble i ciutat com un valor social nega-
tiu. En fi : això em portaria a fer una sèrie 
d'exposicions llargues, pesades i no del gust de 
tothom i sorgirien tants i diferents punts de 
vista que val més no estendre-m'hi. Em limita-
ré a dir com PAVESE que els riudomencs som 
com els sicilians: gent quieta i soferta, que ens 
sentim insegurs fins i tot dintre el nostre po-
ble per raó de llegir o viatjar massa, i encara 
no és prudent que hi hagi joves que sobresur-
tin massa . 
- Considera que les autoritats locals estan fent 
tot el que és al seu abast per tal que es pro-
mocioni la lectura? 
- Els consellers no s'elegeixen pels seus càr-
recs, ni els batlles tampoc. Hi ha uns sistemes 
establerts per a les eleccions que els que com-
plim amb el deure de votar, a cops ens trobem 
defraudats i aquells homes escollits, no s'esca-
lleixen entre ells per perdre el temps amb 
poetes; però als poetes, a vegades ens obliguen 
a tenir de perdre el nostre temps preciós per 
donar un parer dels consellers. No es pot dir 
el mateix de tots . Un consistori va adquirir 
l'enciclopèdia Espasa per poder-hi anar a con-
sultar tots els convilatans i, segons qui hi ha 
hagut, perquè la vida fa passar-ne molts, t'has 
trobat amb gent de tota formació . Hi ha qui 
t'ha fet acompanyar per un conseller que en 
demanar-li el volum corresponent a la lletra 
que t'interessa, a part de fer-ho a contrapèl , 
tenir una feinada a buscar-lo, a l'anar-lo a esti-
rar del prestatge semblava més que agafava un 
totxo que un llibre. Els arxius a part d'estar 
molt abandonats, han passat secretaris per 
l'ajuntament que sigui per la pressa del temps 
que els ha tocat de viure n'han viscut una 
mica d'espatlles, d'altres que n'han venut a les 
fàbriques de paper de Picamoixons i d'altres 
que fins i tot n'han cremat a la riera o bé 
davant de l'ajuntament. Jo particularment, 
davant de l'oncle Saliner vaig salvar de la cre-
ma un ban que ja tinc publicat. Malgrat tot no 
sempre s'ha de culpar les autoritats, perquè si 
alguna vegada un grup o entitat ha tractat de 
fonnar una biblioteca, sempre ha sigut un fra-
càs. Al llarg de la meva vida ja he assistit a Ja 
creació i exhauriment de tres . Amb tot , hi 
hauria d'ésser. Les activitats, als pobles , són 
espontànies. No tenen durada. La seva perma-
nència fóra aprofitar les revifalles culturals del 
poble. Crear-les de nou, ja costa més. Els 
pobles no es mesuren per la seva demo-
grafia ni pel seu cens, sinó per l'assistència a 
les biblioteques. Pel seu cens, a Reus, hi haurà 
més assistència que a Riudoms i a Barcelona, 
més que a Reus comparativament, però fa poc 
vaig quedar meravellat de l'assistència d' estu-
diants o especialistes en alguna ciència a Santa 
Cruz de Tenerife. On he vist més assistència és 
als països nòrdics. On vaig quedar admirat 
d'investigadors va ésser a Coblença (Alemanya) 
i a Copenhague (Dinamarca). Ara que, si 
comparem l'assistència als partits de futbol a 
tot arreu, la lectura és més migrada. Ara es 
podria agafar l'oportunitat que la Generalitat, 
segons tinc entès, és queda amb amb tres-cents 
volums de cada publicació per a repartir-los 
per les biblioteques de Catalunya, fóra l'hora 
que amb altres institucions culturals poguéssim 
formar una bona biblioteca gratuïta. N ornés 
de donatius la podríem omplir. Altres pobles 
més petits ja la tenen. 
- Com pensa que hauria d'ésser la Biblioteca 
de Riudoms? 
- Idònia als llibres que, per les seves activitats, :15 
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haurien de ser més útils encara que si estés al 
meu abast la nodriria de totes les publicacions 
gratuïtes, com la Biblioteca Nacional. 
- Què llegeix vostè preferentment? Quin és el 
darrer llibre que ha llegit ara i quin llibre lle-
girà properament? 
- Són tres preguntes que no puc respondre en 
una sola. Vostè, en lloc d'un qüestionari breu, 
m'ha sotmès a un atac anticonstitucional em-
parat en l' article 18, però és igual. Primera: 
preferentment llegeixo poesia i assaig, i també 
novel-la. Segona: els llegeixo de tres en tres. 
Llegir, és com la feina de pagès, canviar du-
rant la jornada, diferenciant treballs i així arri-
bes al vespre més descansat. De 8 a 10 llegei-
xo assaig. De 10 a les dues llegeixo poesia o 
bé escric. De les tres a dos quarts de nou, si 
no tinc contricant per jugar als escacs, seguei-
xo llegint o escrivint i, segons els dies, que són 
molts, a les 11 en anar-me' n al llit torno a 
llegir, generalment novel-la fins a les 3 i per fi 
deixo algun article de fons del diari o fullejo 
la crítica literària. I tercera: ara acabo de llegir 
El libra de arena de J .L. Borges. Ja he agafat 
La voluntat de España del Dr. Leónides Fres-
no que regenta una Càtedra de Cultura Hispà-
nica al Sant Norbert College de Wiscosin 
(E.E.U.U.). De poesia llegeixo Tierra y Poesía 
de Andrée Chedid i de novel-la El clamor de 
la montaña de Yasunari Kawabata i quant als 
que llegiré quan els acabi, no ho sé , perquè 
encara en tinc vuitanta per llegir; ahir, dia del 
meu sant me'n van regalar vuit i torno a tenir 
ganes de llegir per quarta vegada les completes 
de Gabriel Miró. 
- Voldria afegir alguna cosa m és referent a 
aquest tema? 
- Fóra la conversa de tota la meva vida i can-
saria. 
J. R. C. 
